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松 下 知 紀＊
0．Introduction
中世ヨーロッパ文化は西洋古典の伝承とキリスト教を普及するために，
羊皮紙を利用して文献を書き写してきた。写本文化は主としてキリスト教
会を通じて伝えられたものと宮廷を通じて伝えられたものがある。前者は，
Dublin, Trinity Collegeの Book of Kells『ケルズの書』や London, British
Libraryの Lindisfarne Gospels『リンディスファーン福音書』などであり，
文化的にも重要性を示している。また，後者は，Le Roman de la Rose『薔
薇物語』諸写本などがあり，極めて繊細な彩色画が添えられている。また，
Cambridge, Corpus Christi College, The Parker Libraryの Troilus and
Criseyde『トロイルスとクリセイデ』写本の口絵は，品格のある宮廷文化
を彷彿とさせる。本稿で扱う専修大学図書館所蔵西洋写本MS６The Savoy
Book of Hours『サヴォイ家時 書』は Savoy公国で１５世紀後半に作成さ
れた彩色写本である。一般に，時 書は，次のような性格をもっている。
ヨーロッパ中世において祈りは聖職者のつとめで，彼らは日々聖務日課
に従って，朝課から終課にいたる８定時課（定時の唱えるところから時
とも呼ばれた）を唱え，ミサ典書に従ってミサをあげた。中世末期になる
＊専修大学文学部教授
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と平信徒の中でも王侯貴族や富裕な市民の間で個人的な信仰の手引きとし
て，聖務日課書を簡略化したものが時 書という名称で用いられるように
なった。１４世紀後半から１５世紀にかけて，とくにフランス，ネーデルラン
ド，イギリスで数多く制作され，個人の財力，趣味に応じて内容，体裁と
もに同一のものはないといわれるほど変化に富む作例が現在でも多数のこ
っている。（冨永（２００２：２７０））
また，R. W. サザーンは『中世の形成』（１９８７）の中で，中世後期の修
道院の影響を次のように述べている。
中世後期の俗人の宗教に対する修道院の影響は深く持続的であった…。
宗教改革以前の数世紀にわたって俗人の敬神行事の主な手引きであったあ
の『時 書』（Book of Hours）ほど，十，十一世紀の修道院の複雑な慣行
と密接に関係しているように見える信仰の表現はほとんどない。一方には，
集団的な勤行の極端な精密化があり，また，他方には，短く簡素であるが，
感情的な優しさにみちた一連の信仰形式があった。しかし，現在では，『時
書』は，修道院の礼拝行事に，九世紀から十一世紀にかけて修道院に採
用されたあの追加を加えたにすぎないものであることが詳細に証明されて
いる。…修道院規則に従う生活とは非常に違った生活の行われた時代まで，
またその生活から非常に遠く隔った人々の間にも，これらの革新がほとん
ど変わらずに生き延びたことは，修道院の改革家たちが彼ら自身の時代の
精神的衝動を表現し，未来の時代の精神的衝動を形成する能力をもってい
たことを，確かに，顕著に示すものである。（サザーン『中世の形成』（１９８７：
１２５－２６））
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I．The Savoy Family
Savoy公国は現在のイタリア北部からフランス南部にかけて領地を保有
していた。
Until the thirteenth century the rulers of Savoy were often called
counts of Maurienne, and their seat was at Montmélian on the frontier be-
tween Dauphiné and Savoy. Chambéry was acquired in１２３２and its castle
in １２９５. The establishment of permanent organs of government there
（Chambre de Comptes, ca .１３００; resident council in１３２９）made Cham-
béry the capital of the medieval Savoyard state.（Dictionary of Middle Ages,
vol.１０: ６７４）
中世 Savoyは Pays de Vaud（１２６３年），Bresse（１２８５年），Faucigny（１３５５
年），Nice（１３８８年），Genevois（１４０１年），Piedmont（１４１８年）を併合して
大きく発展した。「１５世紀の Savoy公国の地図」を参照。
また，１４１６年に Amedeo VIII（１３９１-１４５１）が最初の Duke of Savoyに就い
て，最高潮に達した。その後，Amedeo IX（１４６５年），Filiberto I（１４７２年），
Carlo I（１４８２年），Carlo Giovanni Amedeo（１４９０年）と Fillippo II（１４９６年）に
Duke of Savoyが継承されていった。「Duke of Savoy家の家系図」を参照。
Savoy公国で豪華な彩色写本が多数作成された背景に自国の繁栄と発展
が寄与していた。
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II．House of Savoyの彩色写本
Edmunds（１９９０: １９３-２１８）によると，Savoy家の写本は，Savoy侯爵と侯
爵夫人のために制作されたものが８３写本，Savoy家の他の人々のために作
成されたものが４４写本の合計１２７写本が存在する。これらのうち，Les
Faits des Romains, Histoire du Saint Graal, La Fleur des Histoires , Jean de
Courcyの La Bouquechardière, Histoire Ancienne Jusqu’à César , Albertano
da Bresciaの De Doctrina Dicendi et Tacendi, L’enseignement de Vraie No-
blesse, Bréviaire de Marie de Savoie , Missel de Saint Maïeul , Très Riches
Heures du Duc de Berry, Guillaume Fichetの Rhetorica, Apocalypse en Im-
ages, Missel Romain , Les Heures de Savoie , Jean Manselの La Fleur des
Histoires, Apocalypse , Lucanの Pharsalia, Heures du Duc Louis, Heures de
Jeanne de Savoie, Livre d’Heures d’Amédée, comte de Piémont, Missel de Fé-
lix V, RobertusValturiusの Rei Militaris Libri XII, Breve Dicendorum Com-
pendium, Livre de Prières, Jean Lemaireの La Couronne Margarittique など
が代表的な彩色写本であり，Bagliani and Castelnuovo編集（１９９０）の Les
Manuscrits Enlumines des Comtes et Ducs de Savoie の巻頭にカラー画像が
掲載されている。とりわけ，Très Riches Heures du Duc de Berry は世界で
最も美しい彩色写本として知られ，現在 Chantilly, Musée Condé に収蔵さ
れている。
西洋中世文化の集積として House of Savoyは大きな貢献をしてきたと
考えられる。また，同書の巻頭でMarie Joséde Savoieは次のように述べ
ている。
Par sa grand-mère, Bonne de Bourbon, mais encore plus par sa mère,
Bonne de Berry, Amédée VIII, le premier Duc de Savoie, sera conduit au-
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près des artistes et décourvirira leurs œuvres grand-père, le Duc Jean de
Berry, était le plus riche collectionneur.
Nous comprenons alors le désir d’Amédée VIII et d’autres Ducs de la
Maison de Savoie de posséder des manuscrits et de progresser dans la
connaissance culturelle de leur époque.
La bibliothèque des Savoie s’enrichira continuellement tout au long
des xve et xvie siècles. Comment ne pas évoquer ici le Bréviaire de Marie
de Savoie , le Missel de Félix V , les Riches Heures du Duc Louis, les Très
Riches Heures du Duc de Berry, l’Apocalypse de L’Escorial , et tant d’autres
manuscrits illustres, qui tiennent une place si remarquable dans la vie in-
tellectuelle et artistique de l’epoque?
III．専修大学図書館収蔵西洋写本MS６
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Sotheby’sカタログ（１９８６年１２月２日：６１-６２）によると１３，５００ポンドで
B. Marshallによって落札されたというメモ書きが添えられている。当初
の落札予定価格は３，０００―５，０００ポンドであったが，実際の落札価格は３―
４倍であった。通常，オークション手数料が２割と代理人手数料が１割追
加されるので，１７，５５０ポンドの価格であっただろう。
III．１『サヴォイ家時 書』
この時 書は，サヴォイで１５世紀後半に作成された，彩色画を含む，ラ
テン語とフランス語で書かれた羊皮紙写本である。１５４葉から成るが，第
１５，２３，２５，２８，２９，８０，８４，８７，９０葉の後は一葉づつ欠け，最後の白紙
三葉も欠けている以外は，完全な写本である。大半は８葉からなる折丁の
小八折本であり，欄外に見出し語が付けられている。一頁１７行で黒褐色の
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インクで lettre bâtardeの字体で書かれている。飾り文字は赤で，大文字
は黄色で書かれている。写本頁の枠はすべて花が彩色され，アカタンスの
葉，金色の蔦の葉と髪のように細い装飾模様が施されている。
１４枚の大判の彩色画は充分な余白を取ってアーチ型の区画を全体仕切っ
てある。
製本は，同時代の木板の上になめし皮を被せ，４つのバンドで縫われて
いる。花や四葉や勢（きおい）獅子，天体，薔薇花飾りがついて，百合と
十字架型が区画の中央に繰り返して押されている。糊付けは１４世紀の法律
写本から取られたものであり，留め金が１つ付いている。製本はかなり損
傷していて，部分的に補修されている。
この写本のサイズは女性が手のひらに入るように，２０５mm×１４３mmで
ある。
III．２ 写本の由来
紋章が f．１３と f．７６に現れる女性のために書かれ，彼女の守護聖人が聖
ジュスチィーナ（９月２６日）であろう。この比較的漠然としたアンチオキ
ア（古代シリア王国の首都）の殉教者が聖人名列（カレンダー）全体で光
沢のある金で選り出された唯一の聖人であるので。１９７９年６月１９日，So-
theby’sのロット７０で暫定的にサヴォイ家に由来する時 書としてオーク
ションにかけられた。その後 Nicole Reynaud夫人によってサヴォイ家由
来の写本であることが確認された。全く交唱聖歌（antiphon）がないので，
聖母マリアの聖務日課の祭礼法が不明であるが，この特徴は Leroquaisが
東・中央フランスと結びつけたものである。
III．３ テキストの内容
写本内容は次のとおりである。
f．１． 聖人名列（カレンダー）（フランス語）
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f．１３． 四福音書
f．２１v．聖カテリーナに始まる，聖人たちへの記念録
f．３０． 聖母マリアの時 書
f．８２． 十字架の時 書
f．８８． 聖霊の時 書
f．９２． 贖罪の詩篇
f．１０８．連 （司祭の唱える祈願に対して会衆が短い文句で一々唱
和する形式のもの），死者聖務
f．１４８v．Obsecro te（“michi famule tue”）
f．１５２．Quinze Joyes（フランス語）
f．１５８v．Sept Requêtes（フランス語）
III．４ 彩色画
Sotheby’sのカタログ（１９８６年１２月２日）６１-６２頁によると，サヴォイ風
の彩色画はヨーロッパで作成された中で特有であり，非常に地域性を帯び，
個性的である。この写本の特異性とフランス式字体とイタリア風の羊皮紙
（フランス風の製本とイタリア式の糊付け）からサヴォイ（現在のスイス
（ローザンヌとジュネーヴなど），北西イタリアから港湾都市のモナコとニ
ースなど）と一致しているように思われる。
彩色画は２段階に描かれた。折丁６-１１（ff．３０-７６）が最初に彩色され，
外枠が赤だけで線引きされ，６つの特色のある彩色画がひとりの画家によ
って描かれ，立ちこめる暗い色使いがなされ，かなり捻じれた風変わりな
ポーズが取られている。構図が超現実主義ともとれる，顕著で効果的なス
タイルといえる。残りの彩色画はおそらく３０年後描かれ，外枠が両側が一
方が赤，他方が青で線引きされている。これらの彩色画はより薄い，かな
りイタリア風の色使いがされている。
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彩色画の主題は次のとおりである。
Folio１３． パトモスにおける聖ヨハネ，彼の鷹がインク壷とペンケースを
保ち，背後に岩と都市がある
Folio１５． 庵で書きものをする聖ルカ，彼の牛が彼の近くで横たわってい
る
Folio１９． 庵の聖マルコ（ライオン不在），聖書台の前で腰掛け，膝に本
を一冊抱えている
Folio２０v．聖カテリーナが天蓋の下に立ち，彼女の車輪を支えている
Folio２１v．聖マグダラのマリアが風景の中に立っている
Folio２２v．聖マーガレットが竜から逃げている
Folio２３v．聖セバスチャンを射る射手たち
Folio４６．（洗礼者ヨハネの母エリザベスへの）聖母マリアの訪問，背後
に丘陵都市が描かれている
Folio５６v．キリスト降誕，ヨゼフがろうそくを風から守っていて，牛とロ
バ（後者が歯をむき出す）が隅から覗き込む
Folio６５v．（大天使ガブリエルによるマリアへの）受胎告知を羊飼いたち
に告げる，ひとりがバグパイプを持つ。中央の羊飼いが頭を後
ろに投げ出して極端で独特の姿勢を保ち，顔が後ろから見える。
遠くに丘陵と都市があり，ひとりの男が吊るされている
Folio６９．（幼児キリストへの）東方の三博士による礼拝
Folio７２v．教会での聖母マリアによる幼児キリストの披露
Folio７６． ヘロデ王による幼児虐待，背景に丘陵と都市が描かれ，遠くに
エジプトへ逃避する人々が描かれている
Folio１０８．教会墓地での埋葬式
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Folio１３． パトモスにおける聖ヨハネ，彼の鷹がインク壷とペンケースを保ち，
背後に岩と都市がある
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Folio１５． 庵で書きものをする聖ルカ，彼の牛が彼の近くで横たわっている
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Folio１９． 庵の聖マルコ（ライオン不在），聖書台の前で腰掛け，
膝に本を一冊抱えている
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Folio２０v． 聖カテリーナが天蓋の下に立ち，彼女の車輪を支えている
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Folio２１v． 聖マグダラのマリアが風景の中に立っている
116
Folio２２v． 聖マーガレットが竜から逃げている
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Folio２３v． 聖セバスチャンを射る射手たち
118
Folio４６．（洗礼者ヨハネの母エリザベスへの）聖母マリアの訪問，
背後に丘陵都市が描かれている
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Folio５６v． キリスト降誕，ヨゼフがろうそくを風から守っていて，
牛とロバ（後者が歯をむき出す）が隅から覗き込む
120
Folio６５v．（大天使ガブリエルによるマリアへの）受胎告知を羊飼いたちに告
げる，ひとりがバグパイプを持つ。中央の羊飼いが頭を後ろに投げ
出して極端で独特の姿勢を保ち，顔が後ろから見える。遠くに丘陵
と都市があり，ひとりの男が吊るされている
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Folio６９．（幼児キリストへの）東方の三博士による礼拝
122
Folio７２v． 教会での聖母マリアによる幼児キリストの披露
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Folio７６． ヘロデ王による幼児虐待，背景に丘陵と都市が描かれ，
遠くにエジプトへ逃避する人々が描かれている
124
Folio１０８． 教会墓地での埋葬式
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注
１）この写本の出所について貴重な情報を提供された，Corpus Christi College, The
Parker Library, Cambridgeの Librarianである Christopher de Hamel博士に感謝する。
また，京都のキクオ書店の前田司氏からも写本の説明文をいただいた。本写本の撮
影は近藤喜男氏による。
専修大学図書館所蔵西洋写本MS１Polychronicon『万国史』については，Hanna
and Turville-Petre eds.（２０１０: １２６-２７），同MSS２＆３Roman de la Rose『薔薇物語』
については，Huot（２０１１），同MS８The Northern England Psalter『北イングランド
詩篇』については，O’Neill（２０１１）を参照のこと。さらに，専修大学西洋写本全般
については，松下（２００７）を参照のこと。
２）Enciclopedia Italiana .（１９４９: xxx : ９４０）
３）Lessico Universale Italiano .（１９７８: xx : １３９）
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